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It is an important content of Teaching Quality Evaluation on Teaching 
Evaluation, with the accelerated process of education information, how to evaluate 
the use of network technology to the traditional teaching of the quality of teaching 
teachers how to evaluate the quality of teaching online teaching environment, 
teachers are currently teaching management the difficulty is also a key issue in the 
development of online teaching. 
Based on the background and significance of analysis and establishing the 
teaching evaluation system, studies the characteristics of teaching evaluation based 
on network, has constructed based on the evaluation of teachers' teaching evaluation 
archives model. Guided by this model, the design and implementation of using the 
method of questionnaire and teaching evaluation of teachers, realizing the 
quantitative evaluation results of teaching. 
This thesis focuses on the research work in the following aspects: 
1,On the basis of the research of the teaching department and the teaching 
service personnel, the functional requirements and the non functional requirements of 
the system are analyzed.. According to the needs of users, this system includes four 
modules: the teacher's teaching evaluation, the teacher evaluation results, the model 
management, and the system management; 
2,Based on the analysis of demand, according to the method and process of 
software engineering to the system structure, function module, processing, database 
table and so on teaching evaluation system is analyzed and designed in detail; 
3,System design and implementation of reference oriented object software 
engineering knowledge, the use of B / S architecture, development environment for 
visual studio 2010, application of database management system Microsoft SQL 
Server 2008, the realization of the function of teaching evaluation of the teaching 
evaluation system. 
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